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ACCIÓN: Es un acto de determinados motivos y es dirigido a un objetivo 
determinado teniendo en cuenta las condiciones en que este objetivo se 
alcanza, la acción interviene en la solución de la tarea que se plantea el 
individuo. 
 
ACTIVIDAD MENTAL: Es poner en funcionamiento los procesos cognitivos de 
cada sujeto que luego le permitan acercarse al conocimiento de las cosas; es 
una función del cerebro que tiene como fin la resolución de problemas a partir 
de una problemática. 
 
ACTIVIDADES: Momentos secuénciales que permiten construir un producto 
transitorio o permanente, es por lo tanto un sistema de acciones y operaciones 
que realiza un sujeto sobre el objeto, en interrelación con otros sujetos.  
 
APRENDIZAJE: Es el proceso por el cual un individuo elabora y relaciona 
conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a 
habilidades, destrezas, etc.) con base a experiencias anteriores relacionadas 
con sus propios intereses y necesidades. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Ocurre cuando la información nueva por 
aprender se relaciona con la información previa ya existente en la estructura 
cognitiva del alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a 
cabo debe existir una disposición favorable del aprendiz, así como significación 
lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje.  
ASOCIACIÓN: Una asociación de conducta es una relación funcional que se 
forma entre estímulo y respuesta como resultado de la experiencia. Una 
asociación de ideas es una conexión mental entre ideas, imágenes o 
representaciones, por su semejanza o contraste. 
COGNITIVO: Ideas, conceptos o apoyos que permiten enlazar la estructura 
cognitiva con los contenidos por aprender, de manera tal que orientan al 
alumno de forma regulada a detectar las deas fundamentales, organizarlas e 
integrarlas significativamente en su estructura de conocimientos. 
 
COGNOSCITIVO:  La capacidad que tiene el ser humano para construir su 
propio conocimiento. No respondiendo mecánicamente, más bien responde de 
acuerdo a sus experiencias previas y se capacita para construir sobre el 
conocimiento ya obtenido. 
 
COHERENCIA:  Es una propiedad de los textos bien formados que permite    
concebirlos  como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas 
secundarias aportan información relevante para llegar a la  idea principal,  o 
tema, de forma que el lector pueda  encontrar el significado global del texto. 
 
CONSTRUCTIVISMO: Confluencia de diversos enfoques psicológicos que 
enfatizan la existencia y prevalecía en los sujetos cognoscentes de procesos 
activos en la construcción del conocimiento, los cuales permiten explicar la 
génesis del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no 
se recibe pasivamente ni es copia fiel del medio.  
 
Es la construcción que el niño hace por si solo, mediante la interacción con 
otros o con diferentes materiales que se le brinden, los cuales deben ser 
agradables, interesantes, que provoquen la manipulación, experimentación, 
etc. y con ello la propia construcción del conocimiento.  
CREATIVIDAD: capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo conocido 




DIDÁCTICA: Etimológicamente didáctica viene del griego didastékene que 
significa didas enseñar y tékene arte entonces podría decirse que es el arte de 
enseñar también es considerado una ciencia ya que investiga y experimenta 
nuevas técnicas de enseñanza. 
 
La didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es parte 
de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más 
adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de 
hábitos, técnicas e integral formación. La didáctica es la acción que el docente 
ejerce sobre la dirección del educando, para que éste llegue a alcanzar los 
objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de una serie de 
recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. 
 
ESQUEMAS: Abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a 
partir de los objetos, hechos y conceptos, y de las interrelaciones que se dan 
entre estos.  
 
ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: Procedimiento que el alumno utiliza en 
forma deliberada, flexible y adaptativa para mejorar sus procesos de 
aprendizaje significativo de la información. 
 
ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: Procedimientos y arreglos que los agentes 
de enseñanza utilizan de forma flexible y estratégica para promover la mayor 
cantidad y calidad de aprendizaje significativos en los alumnos. Debe hacerse 
un uso inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar 
la ayuda pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los alumnos. 
 
ESTRUCTURA COGNITIVA: Integra los esquemas de conocimiento que 
construyen los individuos; se compone de conceptos, hechos y proposiciones 
organizados jerárquicamente. 
 
IDEAS PREVIAS: La mente de los estudiantes, como la de cualquier persona, 
posee una determinada estructuración conceptual que supone la existencia de 
autenticas teorías personales ligadas a su experiencia vital y sus facultades 
cognitivas, dependientes de la edad en la  que se encuentran. 
 
MAPA CONCEPTUAL: Recursos gráficos que permiten visualizar las 
relaciones entre conceptos y explicaciones (proposiciones) sobre una temática 
o campo de conocimiento declarativo particular como estrategias de 
aprendizaje. 
 
METODOLOGÍA: Es una expresión de la secuencia seguida en el proceso de 
la investigación. Es un conjunto de criterios que sirve para organizar y ordenar 
una serie de acciones para la consecuencia de un fin. 
La organización de experiencias que conduzcan al aprendizaje, las secuencia 
que hay que observar en el proceso  que se sigue para ofrecer las experiencias 
adecuadas. 
 
Su participación total es lo que se busca, para que el conjunto de experiencias 
le proporcione los conocimientos que necesita y las habilidades indispensables 
para la vida como miembro de una sociedad, y los valores y aptitudes 
orientadores para un mejor desempeño en su vida cotidiana. 
 
MOTIVACIÓN: Se deriva del vocablo moveré que significa moverse, poner en 
movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo que 
determina los actos volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se 





PEDAGOGÍA: Es llevar al estudiante al objeto de estudio para construir un 
conocimiento, hay pedagogía cuando se reflexiona sobre la educación, cuando 
el saber educar implícito, se convierte en un saber sobre la educación, es decir 
cuando se analiza el como y el porque. 
Es la disciplina que conceptualiza explica y experimenta los actos referentes a 
la enseñanza de los saberes. 
 
Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los 
recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la 
misma naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el 
arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.  
REPRESENTACIÒN: existe identidad entre objeto y símbolo, ubicando al 
símbolo que representa a un objeto en la situación contextual, este debe 
traducir la arquitectura conceptual del campo de conocimiento que atiende. 
 La representación puede ser absoluta o relativa, según en el símbolo se 
pueden comprender  todas o algunas de las nociones relevantes y significativas 
















La educación busca el desarrollo del conocimiento a través de la ciencia, esta 
ofrece  la oportunidad de despertar en el estudiante la curiosidad por conocer  
su entorno, es una actividad social con experiencia compartida en la que existe 
una interacción con elementos diversos y que tiene  implícitos los 
conocimientos previos de la persona. 
 
En  un proceso educativo del estudio de las ciencias debe tenerse en cuenta  
que tanto  el docente  como el estudiante deben  generar nuevas formas de 
pensar interpretar y actuar,  y deben  observar la ciencia como una herramienta 
eficaz de discernimiento entre lo falso y lo real mediante la comprobación y la 
experimentación.    
 
En particular en la enseñanza de las  ciencias naturales,  es indispensable la 
creación de estrategias pedagógicas y didácticas más innovadoras como,  las 
unidades didácticas  y los mapas conceptuales tipo araña, teniendo  en cuenta 
la experimentación, manipulación y comprobación, que facilita la jerarquización 
de las ideas de una manera coherente  y crea ambientes para  vivenciar los 
conceptos logrando un posible aprendizaje significativo.  
 
Si bien la docencia ha intentado innovar en el desarrollo de las acciones de los 
estudiantes para construir los conceptos, no se ha tenido en cuenta la 
participación activa del estudiante ni sus ideas previas, con las cuales   el 





Es importante tener en cuenta estas  tres fases fundamentales : la primera fase 
es  identificar  los conceptos previos para encaminar las temáticas, la segundo 
fase es  mediar estrategias para la comprensión del conocimiento, la tercera 
fase es  donde se construyen los mapas conceptúales con ilustraciones para 
organizar y asociar  los conceptos teniendo en cuenta el trabajo en el 
laboratorio y las salidas de campo. 
 
La aplicación de unidades didácticas y la elaboración de mapas conceptuales 
araña ilustrados, son herramientas que  facilitan la construcción del 
conocimiento proporcionando a los estudiantes un aprendizaje significativo. 
Estos procesos fortalecen el desarrollo  de aprendizaje desde el jardín de 
infantes hasta el nivel educativo  superior, además facilitan que el estudiante 
investigue, comprenda, analice, interprete, justifique y desarrolle habilidades y 
destrezas en el manejo de la ciencia.   
 
Al aplicar este trabajo donde se crearon ambientes de aprendizaje con las 
unidades didácticas, se diagnosticaron las ideas previas  para encaminar las 
temáticas y actividades,  permitiendo  la construcción de mapas conceptúales 
para lograr una jerarquización de conceptos y un  aprendizaje significativo.  
Se puede concluir que a través de estos procesos los estudiantes poseen 
mayor capacidad de análisis y síntesis, de igual manera interactúan con su 
medio y logran un aprendizaje aplicado. 
Se recomienda que el  docente diseñe unidades didácticas  basadas  no solo 
en la transmisión de contenidos si no en el proceso cognitivo y cognoscitivo del 
estudiante, desarrollando  en  él   participación,   destrezas  y habilidades en el 
conocimiento de la ciencias; el docente debe considerarse como el guía 









Aplicación de unidades didácticas y mapas conceptuales ilustrados por gráficos 
como la forma que permite   el desarrollo y la  construcción  del conocimiento, 
para facilitar el aprendizaje significativo de las ciencias naturales en los 




v Propiciar e incentivar ambientes de  aprendizaje a través de la 
construcción de  mapas conceptúales ilustrados,  en los cuales se  
organicen y asocien los conceptos adquiridos.  
 
v Identificar  los conceptos previos de los estudiantes para encaminar y 
cumplir  los temas de cada unidad didáctica. 
 








Esta investigación  parte de la  observación de  la realidad educativa ,  de la 
manera como se enseñan las ciencias naturales  y de las estrategias 
metodológicas que intervienen en el desarrollo de los conceptos necesarios 
para el aprendizaje significativo .  
 
De esta manera es importante observar   el proceso metodológico de las 
Ciencias Naturales, para facilitar el aprendizaje a través de las unidades 
didácticas  y así  evaluar las acciones de los estudiantes. 
 
La enseñanza de las ciencias  naturales en la actualidad se basa en el 
desarrollo de los temas de una manera autómata,  basada en una  metodología 
de una enseñanza fundamentada en  plasmar del tablero al  cuaderno;  pero no 
en  una enseñanza participativa donde a  los niños se les oriente  en las 
actividades y donde estas requieran de su pensamiento para construir con  sus 
ideas un  concepto integral no dejando de lado la lúdica y la innovación con 
actividades que incentiven la interacción del docente con sus estudiantes.  
Se busca superar la reducción conceptual así como la tendencia a 
presentar listados de temas sin relaciones entre ellos, desvinculados de 
las situaciones problemáticas que los generan; seleccionar, por lo tanto, 
contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, prestando 
especial atención  al saber hacer y al valorar las ideas previas de los 
estudiantes implementando el desarrollo de unidades didácticas y mapas 




2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La enseñanza de las ciencias naturales busca encaminar  los procesos de 
aprendizaje en los niños de la básica primaria, teniendo en cuenta los 
ambientes de formación para la reconstrucción de conceptos partiendo del 
diseño de unidades didácticas.   
 
2.1. Enseñanza de las ciencias 
 
La educación necesita procesar los aportes cognitivos en relación al sujeto que 
aprende, y recrear una concepción que privilegie la creatividad la formación de 
sujetos reflexivos, Señala que enseñanza y aprendizaje son relativamente 
independientes, es decir constituyen continuos en interacción. No siempre el 
mismo tipo de enseñanza lleva necesariamente al mismo aprendizaje.  
 
Se puede proponer una metodología de enseñanza que tienda a la recepción 
por parte del alumno, puede ser  expositiva, por investigación o por 
descubrimiento y pueden resultar de ellas aprendizajes significativos. 
 
Es necesario aclarar que una propuesta de enseñanza es activa cuando 
favorece la construcción de nuevos significados en los alumnos. Si esto no 
ocurre, estamos en presencia de acciones  físicas, meros movimientos 
carentes de contenidos. 
 
Promover la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje es 





proceso formativo es interactuante entre docentes y estudiantes que se 
complementan y trabajan encaminados hacia un mismo objetivo definido.   
 
Algunas veces el aprendizaje conceptual genera  confusión, ya que solo se 
memoriza más no se comprende  hasta que realmente el estudiante logra 
razonar y entender quien dice la verdad; Pero ¿está preparado ese docente 
para enseñar a ese niño con cierta paciencia y con un bagaje de conocimiento, 
que logre realmente hacer de esa enseñanza un aprendizaje significativo, sin 




• La educación debe ser igual para todos y no debemos darnos por 
vencidos.  
• Debemos educar con paciencia y no con rigor.  
• Debemos formar, no informar.  
 
La importancia y el interés que se le ha dado a las estrategias de aprendizaje 
se debe no sólo a su utilidad corno vehículos para mejorar el proceso de 
aprender, sino también por su relación con el desarrollo de procesos de 
pensamiento. 
 
La investigación cognoscitiva ha mostrado que en el proceso de aprendizaje se 
adquieren contenidos pero también procesos. Piaget (1970) afirmó que en el 
proceso de aprendizaje es importante observar la manera en que el alumno  
aprende lo que aprende de igual manera cómo lo aprende.  
 
Entre los años 1960 y 1970 se empezaron a generar nuevas ideas en cuanto al 
desarrollo de estrategias de aprendizaje que no fueran magistrales como hasta  
 
entonces, esta nueva visión del aprendizaje hace del estudiante un elemento 
participe de su proceso de formación, de manera que se deben facilitar las 
herramientas y los procesos para que el estudiante intervenga de manera 
adecuada en su aprendizaje significativo. 
 
En ese sentido, si los alumnos usan sólo procedimientos de aprendizaje 
elementales, únicamente estimulan el desarrollo de procesos de pensamiento 
inferiores. La formación en estrategias de aprendizaje promueve el intelecto. 
 
Dentro de las estrategias de aprendizaje la que menos se recomienda es la del 
aprendizaje por repetición el cual se lleva  a cabo gracias  a una orientación 
equivoca del maestro que dirige pero no verifica que la comprensión sea 
correcta. El docente debe velar por ser un guía y hacer un continuo 
seguimiento del aprendizaje, el estudiante dentro del conocimiento debe ser 
participe y autóno mo y construir independientemente sus propios significados, 
es decir que sea capaz de elaborar su producto propio.       
  
Durante el proceso de adquisición del conocimiento sabemos que es 
importante antes que  asociar comprender, son dos actividades íntimamente 
ligadas y que no pueden separarse una de la otra, la asimilación de los 
conceptos están basados en las respuestas a un estímulo.   
 
El profesor puede potenciar las experiencias de trabajo fuera del aula, para 
contar con aprendizajes más significativos teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Ø El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, auto estructurante 





Ø El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los 
otros, por lo tanto, es social y cooperativo. 
 
Ø El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 
 
Ø El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, 
emocional, y social y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 
 
Ø El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y 
experiencias previos que tiene el aprendiz. 
 
Ø El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de 
esquemas. 
 
Ø El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya 
sabe con lo que debería saber. 
 
Ø El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan 
un papel crucial los siguientes factores: el autoconocimiento, el 
establecimiento de motivos y metas personales, la disposición por 
aprender, las atribuciones sobre el éxito y el fracaso, las expectativas y 
representaciones mutuos. 
 
Ø El aprendizaje requiere contextualización; los aprendices deben trabajar 
con tareas autenticas y significativas culturalmente y necesitan aprender a 






Con estos factores el docente actúa como líder y guía  en el proceso de 
aprendizaje en cuanto a que el evidencia cada proceso por que puede ser 
distinto. El docente debe tener las competencias para desarrollar ambientes de 
aprendizaje donde el estudiante logre su desarrollo cultural, emocional y social.  
 
2.1.1. Como se aprende ciencias 
Dentro del complejo mundo del proceso cognitivo, encontramos que sus 
aspectos fundamentales son la capacidad de relacionar y las representaciones. 
En efecto, nada de lo que hacemos es independiente del proceso cognitivo, 
sea o no sea captado por la conciencia del individuo. 
Las representaciones son fundamentales en la vida social, por que nuestro 
actuar se basa en ellas,  en ese sentido Ralph Linton planteó que la cultura 
existía en la mente de las personas. 
Partiendo de las vivencias de los estudiantes se puede definir como se inicia el 
proceso de conocimiento, estas ideas previas se dan por las representaciones 
que asociadas con su entorno  generan la conceptualización de nuevos 
saberes.  
El proceso de relacionar o asociar se basa  en las representaciones, ellas son 
conjuntos integrados de elementos informativos ligados por asociaciones y que 
existen siempre en el proceso cognitivo como una unidad.  
Estas  abarcan todo aquello que podríamos llamar conocimiento del ser 
humano, una variedad importante de representaciones la constituyen las 
situaciones que son naturalmente complejas y corresponden a la relación que 
se establece entre el individuo y su entorno. 
 
 
Los niños pequeños son exploradores curiosos que participan de manera activa 
del aprendizaje y descubren nuevos conocimientos a través de su experiencia 
del entorno que los rodea. 
Muchos de estos descubrimientos importantes que realizan los niños ocurren 
dentro del contexto  colaborativo, entre el docente que diseña las actividades y 
transmite instrucciones verbales, donde  el estudiante desarrolla  las acciones 
para generar un   aprendizaje significativo. 
2.2. Estándares y competencias 
Desde el eje de mejoramiento de la calidad de la educación, contenido en el 
Plan de Desarrollo, se ha venido trabajando, en conjunto con maestros, 
catedráticos, académicos y profesionales de las más diversas disciplinas, en la 
formulación de unos estándares básicos que  permitan desarrollar en nuestros 
niños no sólo habilidades comunicativas, matemáticas y científicas para hacerle 
frente a las exigencias de estos tiempos sino, y tal vez lo más importante, 
competencias para ejercer los derechos y deberes de un buen ciudadano.  
Formar para la ciudadanía es una necesidad indiscutible en cualquier nación, 
pero en las circunstancias actuales de Colombia se constituye en un desafío 
inaplazable que convoca a toda la sociedad.  
 
El hogar y la escuela son lugares privilegiados para desarrollar esta tarea, 
porque allí el ejercicio de convivir con los demás se pone en práctica todos los 
días. Por supuesto, como todo proceso educativo, se requiere de unos 





Los estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que 
permiten establecer cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a 
los que tienen derecho los niños y niñas de todas las regiones de nuestro país, 
en todas las áreas; por eso, se han  establecido estándares de competencias 
básicas en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, sociales y ciudadanas.  
 
En vez de nivelar por lo bajo, lo que se busca es una alta calidad de la 
educación, al establecer lo fundamental y lo indispensable para lograrla. Por 
esta razó n, los estándares son retadores pero no inalcanzables, exigentes pero 
razonables. 
 
La búsqueda está centrada en devolver a los niños, niñas y jóvenes el derecho 
de preguntar para aprender y la posibilidad de comprender y transformar su 
propia realidad. 
“Se busca, primero que todo, que el estudiante sepa qué es investigar y se 
enfatiza una aproximación al conocimiento a través de la indagación. Esto 
implica que aprenda a recoger datos fidedignos, analizarlos y encontrar 
relaciones entre ellos, y aprender a comunicar lo que ha descubierto, y todo 
esto debe estar estrechamente ligado con los conocimientos ya establecidos en 
las ciencias naturales tales como la física, la química o la biología. Con esta 
aproximación como científico, el estudiante podrá llegar a tener unos 
compromisos sociales que se relacionan con las ciencias sociales y con las 





 2.3. Aprendizaje significativo 
El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 
campo del conocimiento, así como su organización. Ausubel (1983). 
Esto quiere decir que el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia y de conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de 
saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 
proposiciones que maneja.  
Esta teoría ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas 
que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, 
lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 
como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 
aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 
educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
OP. CIT. resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: 
"Si tuviese que reducir toda la psicología  educativa a un solo principio, 
enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. 
Como se explicó anteriormente es significativo para el estudiante o aprendiz 
cuando adquiere un significado para el, a partir de la relación que establece 
entre el conocimiento nuevo que está adquiriendo y las estructuras cognitivas  
 
 
que el ya ha desarrollado. En el aprendizaje significativo hay una interacción 
entre el nuevo conocimiento y el ya existente, en la cual ambos se modifican;de 
acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer que 
conocimientos tiene el alumno antes de empezar la temática establecida, y es 
de gran importancia  partir de lo que el alumno conoce. Debido a que este es 
quien debe adaptarse al conocimiento inicial que tiene el alumno. 
Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 
relacionar de forma sustantiva con su estructura cognitiva. Esta relación o 
ancla je de lo que se aprende con lo que constituye la estructura cognitiva del 
que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en 
la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico, por el contrario, 
sólo da lugar a asociaciones puramente arbitrarias con la estructura cognitiva 
del que aprende.  
Por está situación se hace imprescindible antes de comenzar a trabajar con el 
estudiante, realizar un diagnostico inicial, si se quiere lograr un aprendizaje 
significativo. El aprendizaje significativo se puede clasificar en tres categorías 
que  son la suma de aprendizajes necesarios para lograr un aprendizaje 
significativo: De representaciones, De conceptos,  De propocisiones. 
 
v Aprendizaje de representaciones es el más elemental de los aprendizajes 
del cual dependen todos los demás, se basa fundamentalmente en la 





Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el 
aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra 
pasa a representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño 
está percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa 
para él; no se trata de una simple asociación entre el símbolo y el objeto sino 
que el niño los relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, 
como una equivalencia representativa con los contenidos relevantes existentes 
en su estructura cognitiva.  
 
v Aprendizaje de conceptos los conceptos se definen como objetos, 
eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios 
comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos, según 
Ausubel (1983) partiendo de ello se puede afirmar que en cierta forma 
también es un aprendizaje de representaciones.  
Los conceptos son adquiridos a través de los procesos de formación y 
asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 
(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, 
en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, de allí que los niños 
aprendan el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y 
las de otros niños.  
El aprendizaje de conceptos se produce a medida que el niño amplía su 
vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir 
usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño 
podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una 




v Aprendizaje de proposiciones. Este tipo de aprendizaje va más allá de 
la simple asimilación de lo que representan las palabras, combinadas o 
aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas expresadas 
en forma de proposiciones.  
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias 
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se 
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los 
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es comprendido a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una 
proposición potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una 
declaración que posee significado denotativo de los conceptos involucrados, 
interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la estructura 
cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva 
proposición.  
2.4. Ámbito de la didáctica (componentes) 
 
Son cinco los componentes de la situación docente que la didáctica procura 
analizar, integrar funcionalmente y orientar para los efectos prácticos de la 
labor docente; el educando, el maestro, los objetivos, las asignaturas y el 
método. 
 
a) El educando, no sólo como alumno que debe aprender con su memoria y 
con su inteligencia, sino como ser humano en evolución, con todas sus 
capacidades y limitaciones,  impulsos, intereses y reacciones, pues toda esa 





b) El maestro , no sólo como explicador de la asignatura, sino como educador 
apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar, y dirigir con 
habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de los alumnos, con el fin de 
obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. 
 
c) Los objetivos que deben ser alcanzados, progresivamente por el trabajo 
armónico de maestros, educandos en la educación y en el aprendizaje. Esto 
objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda labor escolar y 
deben ser el norte de toda vida en la escuela y en el aula. 
 
d) Las asignaturas que incorporan y sistematizan los valores culturales, cuyos 
datos deberán ser seleccionados, programados y dosificados de forma que 
faciliten su aprendizaje, enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y a la 
personalidad de los alumnos. 
 
e) El método de enseñanza, que fusiona inteligentemente todos los recursos 
personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos, con 
más seguridad, rapidez y eficacia. De la calidad del método empleado 
dependerá de gran parte del éxito de todo el trabajo escolar. 
 
Estos cinco componentes: el educando, el maestro y los objetivos, las 
asignaturas y el método de enseñanza  concluyen el campo de investigaciones 









2.4.1. Estrategias de aprendizaje 
 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 
medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 
cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 
cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
aprendizaje.  
 
Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias metodológicas, 
técnicas de aprendizaje  y recursos que varían de acuerdo con los objetivos y 
contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los 
participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 
quien".  
 
Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente 
con los contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 
fundamentales del proceso de aprendizaje.  
 
Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué supone la 




• TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los alumnos 
cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, 
deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma mecánica.  
 
• ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay seguir. 
Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un 
objetivo relacionado con el aprendizaje.  
Se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 
Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los procedimientos 
para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 
 
 
Se dice que un alumno emplea una estrategia, cuando es capaz de ajustar su 
comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de una actividad o 
tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias en que se produce. 
 
Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos, 
si no a establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la 
concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc.  
 
Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por qué ante 
una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. Existen muchas 
diferencias individuales entre los alumnos que causan estas variaciones. Una 
de ellas es la capacidad del alumno para usar las estrategias de aprendizaje. 
 
Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es garantizar  el 








Por lo anterior para lograr los ambientes adecuados  de aprendizaje se deben 
tener encuenta unos parámetros que se describen a continuación para llegar a 
lograr un aprendizaje significativo y una motivación en el desarrollo de las 
unidades didácticas. 
• SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 
realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que 
pretenden las estrategias de aprendizaje: que  se llegue a alcanzar un 
aprendizaje significativo.  
 
• PODER: para. Está demostrado que la capacidad de aprendizaje  
aumenta cuando se explota adecuadamente. Y esto se consigue con las 
unidades didácticas que son los ambientes de aprendizaje.  
 
• QUERER: El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno 
conozca el esfuerzo que requiere una actividad y que utilice los recursos 
para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que al 








2.5. Unidad didáctica 
 
Las unidades didácticas están estructuradas en tres etapas: La primera es una 
actividad de iniciación que es útil para determinar los conocimientos previos de 
los estudiantes, la segunda y tercera etapa son actividades donde el estudiante 
reconstruye el concepto a trabajar  y luego lo aplica; teniendo asimilación  y 
relación con su entorno. (Ver anexo B).   
 
Dentro de los procesos de aprendizaje es necesario determinar las  
capacidades que se deben generar en los estudiantes como son las siguientes: 
capacidades de ámbito motor, que vamos a denominar capacidades ‘motrices’ 
y que, en sí mismas, no son otra cosa que capacidades de habilidad práctica y 
psicomotora; capacidades cognitivas, capacidades de relación con el medio 
físico y de relación interpersonal, capacidades de actuación e inserción social y 
capacidades de equilibrio personal. 
 
Se atribuye a Ratke (1629) el haber usado por primera vez la palabra didáctica.  
Una unidad didáctica es una estructura pedagógica de trabajo cotidiano en el 
aula; es la forma de establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-
aprendizaje que van a desarrollarse en el medio educativo. Es un ejercicio de 
planificación, realizado explícita o implícitamente, con el objeto de conocer el 
qué, quiénes, dónde, cómo y porqué del proceso educativo . 
 
El enseñar y el aprender surgen como necesidad desde los tiempos más 
primitivos, y por consiguiente también desde entonces fue correlativa la 






tuvo como característica la imitación, la acción y la observación; al constituirse 
las primeras religiones, sus contenidos, y el porqué de sus formas rituales 
fueron trasmitidos dogmáticamente; forma que se proyectó a través de muchos 
siglos la enseñanza. 
 
Sócrates (siglo IV a. de C.) creó la mayéutica, o sea arte de hacer nacer ideas 
mediante preguntas, es decir, lograba, provocando la reflexión que la persona 
descubriera por si mismo la verdad., guiado por las preguntas a que lo sometía. 
 
Cuando tenemos un objeto y nos proponemos a alcanzarlo, procurar disciplinar 
nuestra actividad y encaminamos todos nuestros recursos siguiendo un orden y 
disposición determinados. 
 
Definimos el método como la organización racional y bien calculada de los 
recursos bien disponibles y de los procedimientos más adecuados para 
alcanzar determinado objetivo de la manera más segura económica y eficiente: 
En otras palabras, método es poner en relación en manera práctica, pero 
inteligente, los medios y procedimientos con los objetivos o resultados 
propuestos. 
En todo método son cuestiones fundamentales:  
a. ¿qué objetivo  o resultado se pretende conseguir?  
b. ¿qué materia vamos a utilizar?  
c. ¿de qué medios o recursos podremos disponer?  
d. ¿qué procedimientos son lo más adecuados para aplicar en las 




e. ¿Cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente en que 
debemos escalonar los recursos y procedimientos para alcanzar el 
objetivo con seguridad economía y elevado rendimiento? 
La relación entre el método y la materia de didáctica se hace evidente en el 
hecho de que la enseñanza ha de brindar constantemente oportunidades que 
construyan un atractivo para la actividad del alumno, y esto sólo se logra 
cuando lo que se ha de cometer es afín a la experiencia del aprendizaje, 
cuando tiene para este un significado estimulante que habrá de traducirse en 
una activa intervención de su ser; entonces se consigue un trabajo auténtico 
enriquecedor de la experiencia del educando, y no sólo una simple asimilación 
de informaciones que no llegan a adherirse en la intimidad del escolar qué 
pronto las olvida o no las usa eficientemente. 
 
Es claro que esta identidad entre el educando y la materia de didáctica 
propiciada la aplicación del método, ya que este debe adaptarse también a la 
necesidad y capacidad del escolar para la adquisición de experiencias. 
 
Los principios didácticos son orientaciones generales para dirigir el aprendizaje. 
De hecho constituyen una unidad; existe entre ellos una constante e íntima 
relación,   no podía ser de otra manera; ya que todos se enfocan hacia un 
proceso en sí unitario, el aprendizaje para ser efectivo, requiere de la armonía 
entre el proceso de la actividad del maestro. 
 
Cabe advertir que los principios didácticos no son de creación exclusivamente 
contemporánea son en realidad la expresión del financiamiento y de la 










    Diseño Jurisdiccional 
    Proyecto Institucional 
 
              Unidad Didáctica                                    Propósitos docentes 
 
 
     Objetivos Didácticos                      Selección del Tópico              Selección y organización  
  (Expectativas de Logro)                      (tema, concepto, ...)                            de contenidos 
 
 
   Concepciones previas                         Constructos docentes                    contexto sociocultural 
   de los alumnos                                  (científico, didáctico, ...)                  y educativo 
 
 
                             Formas de evaluar                  Alternativas para reestructurar 
                                     el proceso                                 el proceso 
 
 
 Elección de ideas fuerza,                    Secuencia de contenidos:                    Selección y secuencia de 
 ejes organizadores, ...                             esquemas, V de Gowin, ...               actividades de aprendizaje 
 
 
    Definición de recursos                     Momentos, criterios y                         Estrategias metodológicas 
   y materiales didácticos                   actividades de evaluación                    (itinerarios, modelos, ...) 
                                                                                                             
 
 
2.5.1. Ideas previas 
 
Para el constructivismo, las personas siempre se sitúan ante un determinado 
aprendizaje dotadas de ideas y concepciones previas. La mente de los 
estudiantes, como la de cualquier persona, posee una determinada 
estructuración conceptual que supone la existencia de autenticas teorías 
personales ligadas a su experiencia vital y su facultades cognitivas, 
dependientes de la edad en la  que se encuentran. 
 
En la enseñanza de las ciencias, las ideas previas tienen una característica 
particular, ligada a la importancia de las vivencias y de la experiencia; las 
consecuencias de todo esto tienen que ver con la necesidad destacada por la 
didáctica de las ciencias, se debe partir de las concepciones o ideas previas de 
los estudiantes. 
 
Según las nuevas tendencias educativas, el pensamiento del sujeto que 
aprende adquiere un valor destacado en la relación entre docente y  
estudiantes. Para ello, es preciso que estos estudiantes  hagan explicitas sus 
ideas previas, ello se debe a que existe una importante relación con la edad o 
estado psicoevolutivo de los estudiantes como con la historia de la ciencia. 
 
Esta semejanza no puede ser llevada al límite, pero permite reforzar la 
importancia de integrar la historia de la ciencia en la enseñanza científica. La 
existencia de esas ideas previas compartidas ha llevado al uso del término 
concepciones alternativas, que puede aplicarse a grupos de edad o niveles 
educativos y que facilita el trabajo del docente, al poseer información previa 
sobre las características que se esperan en el pensamiento de sus estudiantes 




2.5.2.  Mapas conceptuales ilustrados 
La literatura pedagógica tanto a nivel general como en el área de las ciencias 
en particular  señala varios modelos psicológicos que sirven de base para los 
diseños curriculares. Uno de estos modelos es el propuesto por Ausubel, el 
que considera que los alumnos además de ser activos en sus métodos de 
trabajo, deben de realizar actividades que no sean arbitrarias y carentes de 
significación. Entre los investigadores que más trabajo han realizado en llevar a 
vías de hecho los principios instructivos de Ausubel están Novak J.D. y Gowin, 
D.B. 
 Estos autores han utilizado la técnica de los mapas conceptuales como un 
instrumento para expresar y coordinar conceptos o comportamientos mediante 
la representación gráfica. 
La aplicación de ésta técnica a lo largo de la enseñanza  en las ciencias 
naturales permite a los alumnos adquirir mayor habilidades durante el estudio 
del concepto, así como realizar generalizaciones de los contenidos objeto de 
estudio, en corregir conceptos erróneos o relaciones establecidas de forma 
incorrecta. (Ver anexos G, I). 
En la construcción de mapas conceptuales araña ilustrados, las nuevas ideas 
se incorporan de forma coherente a los conocimientos que ya posee el alumno. 
Para que pueda ocurrir el aprendizaje significativo, se requiere disponer de un 
material correctamente estructurado y con un significado lógico, es decir, 
adecuado a las estructuras cognoscitivas del alumno, con contenidos 
organizados y además es necesario que el alumno haya adquirido previamente 
ideas o conceptos con los que pueda relacionar los nuevos.  
 
 
La técnica del mapa conceptual introducida por Novak J.D. (1982, 1988, 1991) 
y Gowin, D.B. (1988), permite expresar y coordinar conceptos o proposiciones 
mediante la representación gráfica. Esta técnica resulta de ayuda tanto para el 
profesor como para los estudiantes, donde los mapas conceptuales son 
herramientas para reflejar los conocimientos que ha adquirido cada estudiante 
en el área de ciencias naturales, facilitando de esta manera el trabajo 
colaborativo, entre estudiantes y docente. 
Los mapas conceptuales le proporcionan al estudiante el referente gráfico 
idóneo para facilitarles la construcción del conocimiento a partir de relacionar 
las estructuras cognitivas que el ha desarrollado y lograr representar los 
conceptos de forma grafica en el mapa tipo araña. 
Según plantean algunos expertos en psicología  cognitiva los mapas 
conceptuales permiten utilizar ambos hemisferios del cerebro ya que el proceso 
de organización y representación espacial así como la inteligencia emotivo-
intuitiva es propia del hemisferio derecho y la lecto-escritura, el análisis léxico-
conceptual, el raciocinio abstracto y las matemáticas, del hemisferio izquierdo.  
La investigación no es otra cosa sino un proceso de construcción de 
conocimiento, por su utilidad para extraer significados, se usa en 
investigaciones de corte cualitativo para analizar documentos escritos, extraer 
los significados de un trabajo de campo, de acciones observadas, de 
materiales gráficos y audiovisuales, entre otros, sean de origen individual o de 
grupo.  Novak. 
 
Los mapas conceptuales tipo araña han sido muy difundidos debido a que 
permite representar relaciones dinámicas y favorece la creatividad; su 




Este es un ejemplo que nos muestra el autor acerca de la elaboración e los 
mapas conceptuales araña denominada también  insecto o escarabajo. 
 




2.6.  Evaluación  en el  proceso 
La evaluación es un proceso permanente de información y reflexión, que 
consiste en seleccionar información referida a personas, procesos  y 
fenómenos, así como a sus interacciones, con el propósito de emitir juicios de 




El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la 
mejora de la calidad de los procesos de enseñanza     y   aprendizaje,   por 
tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo la 
regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 
presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que el 
proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. 
La evaluación se establece de manera personalizada sobre el estudiante en la 
medida que establece las valoraciones del progreso de los aprendizajes en 
función a sus propios desempeños actuales y/o anteriores, y no en relación con 
los que evidencian o han evidenciado sus pares.  
Por otro lado, permite a los alumnos participar en su propia evaluación en la 
medida que progresivamente asumen la responsabilidad sobre su aprendizaje 
y los procesos de enseñanza por lo que se han de desplegar procedimientos 
de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
Los criterios de evaluación son los parámetros de referencia que funcionan 
como base de comparación para situar e interpretar el desempeño del alumno 
con respecto a su progreso de aprendizaje. El origen del criterio de evaluación 
está en los procesos característicos (capacidades y actitudes) que debe 
desarrollar el alumno en determinada área curricular. 
El proceso de evaluación no concluye hasta que se haya transmitido la 
retroinformación de la interpretación de los desempeños a sus alumnos. Esta 
retroinformación sirve para que el alumno pueda detectar sus progresos y 
dificultades, y el docente programe nuevas situaciones de aprendizaje con el 




Evaluación Formativa  
Por su parte Chadwick (1990), señala que la evaluación formativa debe reunir 
ciertas características especiales a los efectos de su aplicación. Que el 
aprendizaje se base en objetivos específicos expresados en términos de 
conductas observables, es decir, que la evaluación ofrezca las mejores 
condiciones posibles para que el alumno muestre la conducta requerida 
cualquiera que sea el dominio (destrezas motrices, información verbal, 
estrategias cognitivas o actitudes). El segundo elemento es el uso del tiempo, 
para que una evaluación sea apropiada es necesario presentar una situación 
congruente con las condiciones planteadas por el objetivo y el tiempo 
necesario, dentro de los limites de la clase.  
La evaluación formativa es un proceso que pretende:  
S Informar tanto al estudiante como al maestro acerca del progreso 
alcanzado por el primero.  
S Localizar las deficiencias observadas durante un tema o unidad de 
enseñanza -aprendizaje.  
S Valorar las conductas intermedias del estudiante pare descubrir cómo se 
van alcanzando parcialmente los objetivos propuestos.  
S Valorar la conducta o conductas finales que se observan en el educando 
al final del proceso.  
S Certificar que se han alcanzado los objetivos propuestos.  
S Hacer una recapitulación o integración de los contenidos de aprendizaje 
sobre los que se ha trabajado a lo largo de todo el curso.  
S Integrar en uno solo, los diferentes juicios de valor que se han emitido 
sobre una persona a través del curso.  
 
Por sus características, la evaluación formativa tendrá lugar al final de un tema, 
de una unidad o al término de una serie de actividades de cuyo buen logro 
dependa el éxito de actividades posteriores. 
La evaluación tiene como función orientar  al docente para que el diseñe sus 
unidades didácticas encaminadas al aprendizaje significativo del  alumno. 
 
 FIGURA Nº 3. Ejemplo de secuencia de actividades en la unidad didáctica. 
    Actividades de iniciación:                                          Actividades para promover:  
   - indagación, explicitación de ideas                             - la evolución de ideas: 
   - planteo de cuestiones                                               - introducción de variables  
   - formulación de hipótesis                                           - identificación de otras formas 
                                                                                         de observar y explicar 
                                                                                      - reformulación de cuestiones 
                                                                                   
 
                                             Evaluación formativa 





        Actividades de aplicación:                                Actividades de reestructuración:                     
     - transferencia a otros contextos                       - confrontación de hipótesis                               
     - elaboración de generalizaciones                     - elaboración de conclusiones                          
     - planteo de nuevos interrogantes                     - estructuración de conocimientos        
          
La evaluación formativa  está concebida como una instancia que genera 
espacios de reflexión crítica en torno a todos los factores que inciden en la 
situación educativa promoviendo la formulación de propuestas de mejora del 





El diseño metodológico esta formado por la elaboración y aplicación de 
unidades didácticas y mapas conceptuales araña ilustrados (MACAI) en ellos 
se especifican las actividades  para el desarrollo de las temáticas. 
 
TIPO DE INVESTIGACION ETNOGRÁFICA. 
 
3.1. CONTEXTO ESCOLAR  
 
a. Institución  Distrital Campestre Monte Verde 
 
 
Identificación de la institución 
 
Carácter:      Mixto. 
Calendario:   A 
Modalidad:   Académica 
Énfasis:        Ambiental 
Niveles:        Preescolar, Básica y Media 
Jornada:       Mañana, Tarde y Noche 
Localidad:     2º Chapinero 
 
Se encuentra ubicado en el barrio San Luís Carrera 5C Este N0. 98A-56 de la 
ciudad de Bogota, las características locales hacen del Campestre Monteverde 
un lugar apacible donde la naturaleza hace que sea agradable. 
 
Es una zona de fácil acceso que atrae estudiantes de la zona urbana y rural del 




Actualmente llamada Institución Educativa Distrital Campestre Monteverde con 
Resolución 4122 del 17 de diciembre de 2002; desde este momento su Rectora 
Dra. Gloria Inés Currea de Córdoba. 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL “P. E. I. ¨ 
 
“Calidad de Vida a Través de la Gestión Ambiental”  
    
VISIÓN 
 









Responder en forma optima a la problemática educativa de los miembros de la 
comunidad de la I.E.D. CAMPESTRE MONTEVERDE para contribuir al 
desarrollo de sus potencialidades físicas, psíquicas, cognitivas, sociales, 
ambientales y espirituales, mediante acciones pedagógicas que conlleven a un 
cambio cultural y a una mejor calidad de vida. 
 





El trabajo de investigación formativa se desarrollo en la institución Distrital 
Campestre Monteverde. En el  curso primero de primaria que consta de 38 










Se tomaron 6 estudiantes  para observar los resultados obtenidos de las 
actividades en forma de talleres como medio de aprendizaje y motivación para 
lograr salir un poco de la rutina. 
 
 
b. COLEGIO MI PRIMERA FORMACIÓN 
 
El COLEGIO MI PRIMERA FORMACIÓN es un establecimiento de educación 
privada, el cual tiene en cuenta las disposiciones del Gobierno Colombiano, La 
constitución y la Ley General de Educación. 
 
Fue fundado en el año de 1984 por la pedagoga Margarita Parra Sánchez, la 
cual empezó impartiendo conocimiento a un reducido grupo del sector de Santa 
Raquel (localidad de Engativa) y desde entonces la institución ha crecido 
trabajando en pos de una formación con calidad, dirigida los habitantes del 
sector que se ubican en los estratos dos (2) y tres (3).   
 
En la actualidad el centro educativo  cuenta con sedes de preescolar y básica 
primaria, esta ultima gracias a la confianza que los padres han depositado en 
respuesta al nivel educativo que sus hijos han recibido desde preescolar.   
( ver anexo A) 
 
En cuanto al proyecto educativo institucional "CONSTRUYAMOS 
CONOCIMIENTOS, VALORES Y COMUNIDAD", se trabaja en la institución en 
base a estos tres conceptos, buscando en el estudiante su formación integral 




El colegio, se preocupa por la correcta y adecuada adquisición de 
conocimientos con la libertad y el interés que el educando necesita para una 
formación de principios y valores intelectuales, basándose en métodos variados   
y   siempre  encaminados  a   perfeccionar   y   lograr   el    modelo pedagógico 
constructivista, el cual va enfocado hacia la convivencia y la participación activa 




El colegio mi primera formación, se preocupa por la correcta y adecuada 
adquisición de conocimientos con la libertad y el interés que el educando 
necesita para una formación de principios y valores intelectuales, basándonos 
en métodos variados y siempre encaminados a perfeccionar y lograr el modelo 
pedagógico constructivista, el cual va enfocado hacia la vivencia y la 
participación activa del alumno.  
 
3.2. METODOLOGÍAS APLICADAS 
La primera práctica pedagógica (fase 1),  en el Colegio Distrital Campestre 
Monteverde allí se realizó  un trabajo  didáctico implementando guías de otros 
libros o trabajos que incentivan  la creatividad de los niños, teniendo en cuenta 
su interés y  motivación,   para lograr un aprendizaje a través de las 
manualidades. 
 
Este trabajo parte de la observación no participativa de la problemática de los 
diferentes contextos sociales y el análisis de sus necesidades, que son útiles 
para determinar  las estrategias de aprendizaje, teniendo como base principal 
las unidades didácticas que a su vez presentan actividades que  motivan a los 




En la segunda practica pedagógica (fase 2), en el Colegio Mi Primera 
Formación  con un grupo de 22 estudiantes del grado primero, constituido en 
su mayoría por niños (16) y (6) niñas, las actividades fueron  realizados en el 
cuaderno de ciencias naturales, módulos que tienen 3 pasos fundamentales la 
primera es una actividad de iniciación donde se recolectan las ideas o 
conceptos previos, la segunda son actividades de desarrollo donde el 
estudiante  interactúa con sus experiencias; y  una actividad de finalización 
donde se da  la  aplicación  de los conceptos adquiridos. 
 
Se realizó el trabajo de unidades didácticas y el trabajo de mapas conceptuales  
araña ilustrados para facilitar la construcción del conocimiento y lograr un 
aprendizaje significativo, la importancia de estas actividades radicó en la 
implementación de nuevas estrategias de aprendizaje diseñadas por el 
docente, con las cuáles se incentivó la participación activa de los estudiantes 
partiendo de sus ideas previas. (Ver anexo K) 
 
3.2.1.  UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Las unidades didácticas están diseñadas de tal manera que los estudiantes   
desarrollen acciones en las cuales esta inmerso el objeto de estudio, para 
luego construir su conocimiento de una forma organizada  y lo  asocie en el 
mapa conceptual araña ilustrado. (Ver anexo B) 
Estas unidades didácticas están divididas en tres pasos que son: 
 
a. Actividad de iniciación  
En esta primera fase se identifican las ideas previas de los niños, para el 
desarrollo  de temas, se utilizan herramientas donde los estudiantes puedan 




b. Actividad de desarrollo  
 
Con estas actividades se pretende que el estudiante conozca más las 
características del objeto de estudio, en ellas además se diseñan actividades 
en las que se necesita utilizar   materiales didácticos para su desarrollo, 
logrando con esta crear destrezas y habilidades en los estudiantes para 
construir su conocimiento. 
 
 
c. Actividad de finalización 
 
En esta fase, el estudiante parte del trabajo realizado con anterioridad, para 
crear una estructura que le permite movimiento mental de esta manera el  
estudiante conseguirá organizar, asociar y construir  su conocimiento en un 
mapa conceptual araña ilustrado. 
 
Dentro del proceso de aprendizaje de las ciencias,  las unidades didácticas son 
una herramienta para generar una apropiación de conceptos donde los 
estudiantes interpretan, analizan, y comparten sus conocimientos con sus 












3.2.2. MODELO PEDAGÓGICO 
 
Construcción y  aplicación del modelo pedagógico didáctico a partir de 
Ausubel y Novak. 
Para que sea más explicativo se realiza el siguiente modelo pedagógico 
didáctico. 
 















La teoría del aprendizaje significativo responde a una concepción cognitiva del 
aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas interactúan con 
su entorno tratando de dar sentido al mundo que perciben. 
Lo anterior quiere decir que para obtener un aprendizaje significativo se 
necesita partir de las ideas previas de los estudiantes, cuando lo que se trata 
de aprender se logra relacionar de forma sustantiva con lo que ya se conoce. 
 
 




APRENDIZAJE   
REPRESENTATIVO 
 









ACTIVIDAD DE  
DESARROLLO 
MACAI 
Novak ha aportado metodologías didácticas propias como los mapas y 
esquemas conceptuales, con los cuales los estudiantes estructuran de una 
forma organizada y asociativa sus conocimientos. 
 
En esta propuesta de trabajo se realiza la descripción de las tres categorías del 
aprendizaje significativo que son: 
 
a. Aprendizaje representativo: Los estudiantes representan mediante sus 
ideas previas sus conocimientos acerca de un tema determinado de 
acuerdo con sus vivencias o experiencias, se parte del reconocimiento 
de los símbolos que tienen inmerso un significado propio que permite 
asociarlo a la temática de estudio. 
 
 
b. Aprendizaje Conceptual: En esta categoría del aprendizaje se 
reconocen las características del objeto de estudio, de esta manera se 
afianzan los conocimientos previos. 
 
 
c. Aprendizaje Proposicional: Mediante los mapas conceptúales araña 
ilustrados, los estudiantes logran crear, proponer, justificar, organizar y 
asociar los conocimientos para verificar su aprendizaje significativo. 
 
Con las tres categorías del aprendizaje significativo se busca tener en cuenta 
las ideas previas de los estudiantes, este es un factor importante ya que no se 
parte de la apropiación de conceptos de memoria que posiblemente serán 
grabados temporalmente pero no comprendidos realmente, con este modelo de   




aprendizaje del estudiante, se empiezan a definir las características del objeto 
de estudio para lograr realmente una comprensión de los conceptos y como 
resultado y apropiación del tema, el estudiante estructurará de manera 
organizada y secuencial su conocimiento mediante un producto propio 
denominado mapa conceptual araña en el cual  se  evidencia  la  construcción 
del conocimiento. 
 
3.2.3. Laboratorios y salidas de campo  
 
Son importantes para la comprobación mediante la  experimentación   de  los 
conocimientos, en ellos se tienen en cuenta la aplicación de los conceptos ya 
obtenidos y la relación entre los temas tratados y el entorno en que se 
desenvuelven los estudiantes. 
 
En las salidas de campo se tiene un acercamiento directo con el medio que lo 
rodea, el es tudiante interpreta, comprueba y argumenta  obteniendo un 
aprendizaje significativo, de esta manera  se convierte en creador y participe de 
su aprendizaje explorando el entorno como medio de enseñanza. 
 
La intención principal de este trabajo   es que a través de las unidades 
didácticas y la construcción de los mapas conceptúales tipo araña ilustrados,  
los estudiantes logren una construcción de conocimientos, teniendo en cuenta 
las acciones realizadas,  facilitando el proceso de desarrollo de   actividades 
propuestas y de igual manera  incentivar su participación en el proceso de 







3.3. Evaluación en el  proceso 
La evaluación es un proceso permanente de información y reflexión,  las 
unidades didácticas también hacen parte del proceso  de aprendizaje en los 
estudiantes, con la recolección de información se obtiene la observación 
individual del proceso de aprendizaje del estudiante,  y se identifican los niveles 
de competencias  que se logran alcanzar; en la unidad didáctica se parte de las 
ideas previas de los estudiantes y desde allí se desarrollan las actividades  
donde el niño logra reconocer el objeto de estudio y lo va haciendo participe de 
su realidad, luego para comprobar su proceso de organización y asociación se 
elaboran los mapas conceptuales tipo araña ilustrados generando actividad 
mental en ellos, es necesario tener en cuenta todo el proceso  del estudiante 
para observar su manera de aprender y de que manera establece relaciones y  
las asocia con el   medio que lo rodea. 
La evaluación FORMATIVA permite a los alumnos participar en su propia 
evaluación en la medida que progresivamente asumen la responsabilidad sobre 
su aprendizaje y los procesos de enseñanza por lo que se han de desplegar 
procedimientos de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. 
 Dentro de las unidades didácticas y los mapas conceptuales araña ilustrados 
(MACAI)  donde éstos dan a conocer el proceso y elaboración de las acciones 
de los estudiantes; se utilizan la evaluación en el proceso y la evaluación 
formativa, en  el desarrollo de las estrategias de aprendizaje significativo se 
logran establecer la evaluación de manera personalizada sobre el estudiante, 
dando una orientación y confianza en los estudiantes para que participen en la 
construcción de sus conocimientos y logren desarrollar con coherencia y 





4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
La enseñanza pedagógica esta formada por una serie de procedimientos y 
métodos, es importante partir de los conocimientos previos de los estudiantes 
para iniciar con el proceso de aprendizaje en el cual intervengan sus 
experiencias  y se inicie con la construcción de unidades didácticas  en las que 
se encuentran actividades que involucran el actuar del estudiante y facilitan el 
aprendizaje y la ampliación de los conceptos, generando en ellos una 
organización para crear una estructura mental coherente de sus conocimientos. 
 
Este trabajo esta encaminado a diseñar una propuesta educativa innovadora  a 
los estudiantes del grado primero de los establecimientos de formación básica 
primara, con una propuesta de aprendizaje significativo y mapa conceptual   
araña ilustrado para la enseñanza de las ciencias naturales. 
 
Las actividades que se desarrollan en las unidades didácticas y el mapa 
conceptual  araña ilustrado,  permitirá al estudiante generar una actividad 
mental  en la cual se facilite  la organización y  asociación de su aprendizaje, es 
decir que el estudiante logre representar sus conocimientos en un mapa 
conceptual araña ilustrado. 
 
4.1. FASE 1 
Colegio Distrital Campestre Monteverde se realizaron diferentes actividades 
en forma de talleres y guías donde los estudiantes salían un poco de su rutina 
tablero –cuaderno, es decir se busca romper con clases magistrales para lograr 





Se implementaron talleres para desarrollar actividades con materiales 
didácticos, que permiten al estudiante despertar su creatividad en el 
aprendizaje de las ciencias naturales. 
 
La siguiente tabla muestra los temas, las actividades, recursos y metodología 
que se implementaron en la realización de la práctica participativa donde  el 
estudiante despierta su curiosidad por el aprendizaje y así mismo desarrolla 
habilidades creativas partiendo de la experiencia con su entorno. 
 








Dibujar los animales 
domésticos con los 
que lo niños habitan y 
diferenciarlos de los 
animales salvajes por 
medio de una película 






y domésticos . 
 
Donde viven y 
de que se 
alimentan los 
animales. 
Observar el entorno 
animal y descubrir de 
qué se compone su 
alimentación, luego se 
les hizo entrega de  
cuatro gráficos, en 
ellos debían  
reconocer que come 
el animal y en donde 
vive.  
 
v Salida de 
campo 
 
v Guía de 
trabajo 
Describe el medio 
donde se 
desarrollan los 
animales que se 
presentan en  guía 




De que están 
cubiertos los 
animales  
Desarrollo de una 
guía de trabajo, en la 
que de acuerdo a los 
enunciados se 
identifican cuatro 
diferencias de la 
manera como tienen 
cubierto el cuerpo los  
animales. 
v Dibujos 
libres en el 
cuaderno. 
 













asocian  una lista de 
animales, con una 
serie de elementos 
utilizados en la vida 
cotidiana y que son 
derivados de los  
animales. 









acuerdo con los 
productos que 
proporciona 






materiales  los 
seres que habitan 
la naturaleza 














Con el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, los 
estudiantes logran reconocer su entorno por medio de la implementación de las 
salidas de campo, de igual forma con el desarrollo de otros elementos como el 
uso de las manualidades, se despierta el interés hacia el desarrollo  de las   
 
guías de trabajo que permiten que el estudiante comprenda los temas que son 
objeto de estudio y los relacione para adquirir un conocimiento y un 
aprendizaje.  
 
4.2. FASE 2  
 
Colegio Mi Primera Formación, se realizaron 8 unidades didácticas, de las 
cuales  se describen los resultados obtenidos  de las actividades propuestas en 
la temática de estudio, de igual manera se especifican las acciones realizadas  








S Unidad didáctica 1.  
 
Seres de la naturaleza 
 
 
Se inicia con las ideas previas de los estudiantes de forma verbal 
preguntándoles si saben que son seres vivos y seres inertes, los estudiantes 
conocen los seres vivos, pero no entienden muy bien los seres que no tienen 
vida, para esto se realiza una salida de campo donde ellos identifican y 





Luego una actividad donde ellos logran mencionar y representar por medio de 
dibujos ciertas necesidades para poder vivir, los estudiantes logran identificar 
las necesidades básicas de los seres vivos como son el agua, el sol y la tierra, 
finalmente una actividad donde los niños tienen que clasificar y decorar con 
materiales de trabajo; estas acciones de los estudiantes permiten  observar si 
en el desarrollo de actividades y la aclaración de preguntas se  logra reconocer 
y diferenciar los seres vivos de los seres inertes. 
 
S Unidad didáctica 2. 
 
Características de los animales 
 
Con la actividad de dibujar un habitante de cada vivienda en un nido, colmena,  
pecera y perrera se logra identificar si los estudiantes identifican las 
características del entorno de los animales, se utilizan materiales decorativos 
con los que se distinguen las clases de animales de esta manera e el 
estudiante establece diferencias y semejanzas entre los animales, luego se 
especifican sus características físicas y se afianzan los conocimientos en 
cuanto a las utilidades de los animales y los beneficios que proporcionan por 
ejemplo alimentos derivados de  la vaca, el cerdo, la gallina. 
 
Se  culmina  con la sensibilización donde los estudiantes observaban en el 
salón de clase las características de la mascota en grupos de trabajo de 5 
personas donde ellos identificas las partes de su cuerpo, alimentos  y 
características primordiales de la mascota, los niños encuentra gran relación 
con la mascota y su cuerpo pues los niños dicen yo también tengo partes del 





Como conclusión los estudiantes logran identificar las estructuras del cuerpo de 
la mascota y los cuidados de cada animal así no pueda vivir con nosotros.  
(Ver anexo D) 
 
A manera de prueba se desarrollo un mapa araña con el que los estudiantes 
identifican las características primordiales  de los animales como son de que 
esta cubierto su cuerpo, que come, donde vive y si es doméstico salvaje, esta 
relación de las características de los animales se realizaron de una manera 
adecuada permitiendo observar la capacidad de construcción de aprendizaje 
de y la actividad mental que realizan los estudiantes al asociar y organizar sus 
conocimientos (ver anexo) tal     
 
 
S Unidad didáctica 3 . 
 
Conozcamos Las Plantas 
 
Se inicia con la actividad de la salida de campo para que los estudiantes 
identifiquen de una manera palpable las partes de la planta y sus necesidades 
para poder vivir. En cinco grupos de cuatro estudiantes se identificaron el color, 
forma, sabor y tamaño de los siguientes frutos: naranja tomate, aguacate y 
fresa, con el diseño de un crucigrama se daba a conocer al estudiante las 
necesidades  que permite la vida de las planta como son agua, sol y tierra, los 
estudiantes a través de estas actividades logran conocer de una manera 







S Unidad didáctica 4. 
 
Partes del cuerpo  
 
Esta unidad inicia  con un juego que permite identificar características propias 
de las partes de su cuerpo, los estudiantes reconocen las partes del cuerpo 
que puede doblarse, en un gráfico del cuerpo humano los estudiantes deben 
señalar mediante flechas cada una de las partes del cuerpo identificándolas. 
 
Los estudiantes con el desarrollo de esta unidad didáctica, logran identificar las 
partes del cuerpo y su utilidad en el desarrollo de las diferentes actividades 
como lo es jugar, correr, observar, comer,  etc. 
 
 




Esta actividad se basa en  gráficos donde se ponen a prueba la utilidad de los 
sentidos, se proponen actividades de reconocimiento de sabores, olores 
sonidos, observación y comparación y el tacto donde los estudiantes palpan y 
utilizan este sentido como medio de reconocimiento, como actividad de 
verificación se establecieron una frases que se debían completar de acuerdo a 
la utilidad de los órganos de los sentidos. 
 
Como actividad de finalización se propuso un laboratorio donde los estudiantes 





descubrir sabores y olores diversos, los estudiantes no tenían la suficiente 
claridad para identificar el sentido del olfato por ello se planteó la  elaboración 
de  un ambientador con productos naturales  con esta actividad los niños logran 
identificar aromas agradables con el sentido del olfato. (Ver anexo C) 
 
S Unidad didáctica 6 . 
 
CUIDO MI CUERPO 
 
Esta unidad didáctica fue tomada como base para el desarrollo del trabajo de 
investigación basado en la actividad mental que el estudiante realiza para 
lograr asociar y organizar sus conocimientos. (Ver anexo F). 
 
Los resultados de esta unidad didácticas están especificados en dos cuadros  
que se presentarán al final de la descripción luego de describir los resultados 
de cada una de las unidades didácticas trabajadas durante la practica docente. 
 
S Unidad didáctica 7. 
 
Somos diferentes (etapas de la vida) 
 
En esta actividad se plantean las etapas de la vida Bebe niño joven y adulto, se 
plantearon actividades con las cuales los estudiantes diferencian los 
comportamientos de las personas y los gustos de cada uno, como objetivo 
principal se afianzó el valor del respeto pues se presentaban dificultades a la 
hora de compartir sus materiales de trabajo.( ver anexo J). 









Esta actividad de inicia completando una frase donde los estudiantes 
reconocen la utilidad del agua dentro de la actividades cotidianas de los seres 
vivos, mediante un gráfico los estudiantes decoraron el agua diferenciándolo de 
otros elementos de la naturaleza, luego de reconocer la importancia del agua, 
se identificaron los sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso), se realizó un 
laboratorio para el reconocimiento de los tres  estados tomando hielo, agua y 
agua hervida, palpando y observando estos tres estados. (Ver anexo H) 
 
Se identificó el agua como un elemento fundamental para la higiene personal  
junto con otros elementos necesarios para mantener aseado nuestro cuerpo.   
 
En el desarrollo de esta unidad didáctica se refuerzan los conocimientos 
desarrollados en temáticas anteriores, reconociendo el agua como un elemento 
vital para la vida de las plantas los animales y los seres humanos.  
(Ver anexo E); Se realiza un ultimo MACAI como integrador de las temáticas 
manejadas en el año electiva para este grado, reconociendo que este mapa es 
mas organizado y coherente por la mayor comprensión de los estudiantes a 
esta herramienta de trabajo. (Ver anexo I) 
 
4.2.2. Resultados de la unidad didáctica 6. (MACAI) 
 
Cuido mi cuerpo 




A. REJILLA, se expresan las actividades, resultados y conclusiones de las 
acciones de los estudiantes. 
 
 
B. MATRIZ, se plantean las competencias que debe alcanzar el estudiante y se 




C. TABLA, se buscan establecer las relaciones asociativas que instauran los 
estudiantes en los mapas araña como actividad mental. 
 
 
• Resultados de la construcción de actividades mentales plasmadas en un 
mapa conceptual  araña ilustrado. (ver anexo) 
 
 
En el siguiente  esquema se observan las  acciones de los estudiantes, a partir 













En la siguiente rejilla podemos ver la relación en las acciones y las 
fundamentaciones teóricas del modelo como son: Ideas previas, aprendizaje 
representativo, y aprendizaje conceptual.  
TABLA Nº 2. A. REJILLA - ACCIONES VS MODELO PEDAGÓGICO 
DIDÁCTICO 



























Logran  representar 
con dibujos los 
alimentos de cada 
grupo a si no sea 
para el nivel de ellos. 
Observaron e 
identificaron los 
alimentos y los 
plasmaron en 
cada uno de los 
grupos 
Las preguntas 
realizadas no eran 
para el nivel de los 
niños, pues esto no 
se acercaba al 














con recortes  las 
diferentes 
actividades para 




desarrolla  el 






aclara el  objeto de 
estudio, observando 















realizadas, y su 
consumo de 
alimentación diaria. 

























En esta actividad 
más compleja, a 
algunos estudiantes 
no se les dificultan la  
representación  con 
recortes de los 
conceptos vistos.  
En esta actividad 
se observo que los 






través de  
estructuras 







En la rejilla anterior se observan todas las acciones de los niños dentro de la 
unidad didáctica para lograr un posible aprendizaje significativo, son de gran 
relevancia los mapas conceptuales tipo araña ilustrados, elaborados por los 
estudiantes donde se observa la construcción y organización de los conceptos.   
 
Como se puede observar las preguntas  e ideas previas que se plantearon,  no 
eran acordes al nivel de aprendizaje de los estudiantes, sin embargo ellos  
logran representar los alimentos de cada grupo según corresponde, esto quiere 
decir que identificaron y conocieron  la división de los alimentos aunque las 
preguntas realizadas no se acercaban al objeto central de la temática. 
 
En la acción de los recortes los  estudiantes  identifican  las   actividades       
que son  importantes para mantener el cuidado del cuerpo y con  esta actividad 
se representa el objeto de estudio, observando en los niños la capacidad de 
representar sus conocimientos. 
 
En la observación  de gráficas los estudiantes recuerdan las actividades 
realizadas por ellos cotidianamente  para seleccionar, explicar y justificar la 
representación correcta.  La construcción del mapa conceptual tipo araña 
ilustrado es un poco complejo para ellos, puesto que solo 16 niños logran 








En la siguiente matriz se observa el estándar a desarrollar y  las competencias 
en los estudiantes de primero, además de las  actividades propuestas en la 
unidad didáctica, para evidenciar el proceso de aprendizaje. 
TABLA Nº 3. B. MATRIZ - ACCIONES VS ESTÁNDAR Y 
COMPETENCIAS 




    Me identifico como un ser vivo que comparte algunas características con otros seres  
















Interpretativa: describieron e 
ilustraron los 4 grupos de 
alimentos de acuerdo a las 
preguntas.  
 













 Interpretativa: Agrupa  
técnicas en capacidad de 
sus conocimientos propios 




Logran profundizar el tema, 
teniendo en cuenta  sus 
actividades cotidianas y 
dándole un sentido en la forma 
que logran representar sus 














y explicaron la grafica desde 
la utilidad del cuidado del 




Tienen buena capacidad para 
identificar y justificar la grafica 



















ilustra sus conocimientos  
de una manera jerárquica 
como un proceso de buscar 
relación entre conocimientos 
nuevos 
 
En la construcción de los 
mapas araña los niños 
realizaron estructuras 
mentales graficas y 
jerárquicas. Esto quiere decir 











En esta matriz se recoge información donde lo establecido por el estándar es 
de gran importancia para la enseñanza de las ciencias, se tiene como base  
fundamental  las competencias  necesarias que debe tener el estudiante  para 
el desarrollo de la temática, apoyado de igual manera con desarrollo de la 
unidad didáctica  y construcción de los  mapas conceptuales  tipo araña donde 
ellos  necesitan realizar en su interior actividad mental, esto hace posible que 
los estudiantes tengan mayor capacidad cognoscitiva y asociativa. 
 
En este esquema es  posible  observar las competencias que el estudiante 
requiere para  la realización de la actividad,  y las competencias que desarrolla 
a lo largo de las acciones y la identificación del objeto de estudio, de esta 
manera se logra que los niños desarrollen sus capacidades y tengan la 
capacidad de enfrentarse a actividades con mayor grado de complejidad como 
lo son el mapa conceptual tipo araña. 
 
En  la  siguiente tabla  se  observan  los niveles  de  ejecución  de  los mapas 
conceptuales tipo araña  construidos por los estudiantes, en esta actividad se 
logró evidenciar que la motivación en ellos es un factor relevante que permiten 















 FIGURA Nº 5. C. Número de estudiantes vs. resultado del mapa      




























La motivación por parte del grupo frente al trabajo de las unidades didácticas, 
en principio fue baja por ser una metodología diferente. 
En la realización de los mapas araña se clasifican  tres grupos:  los mapas 
mejor  construidos evidencian  organización y coherencia con los conceptos, 
los mapas araña ubicados en el segundo grupo pueden tener coherencia pero 
no organización y en  el tercer grupo  se ubican los mapas que tienen buena 
organización pero no tienen coherencia entre los conceptos, en conclusión 
general para ser el primer esquema de estructuras  mentales  y participar en la 
actividad  la mitad del curso, se  entendió y se  comprendió  muy  bien llegando 
a un objetivo mas claro,  esto quiere decir que las estructuras mentales para los 
infantes de la escuela también son  muy provechosas   pues   el  niño  de  6  a  
7   años   tiene  mucha  imaginación  y  conocimientos ya sean por experiencias 
vividas u otros hechos,   con esto se logra mayor capacidad para que  el niño 








• Mediante las salidas de campo se obtiene una interacción de los 
estudiantes con el entorno que los rodea, esto permite que por medio de 
sus vivencias los estudiantes  construyan su conocimiento y logren un 
aprendizaje significativo. 
• A través de las ideas previas de los estudiantes, se logra encaminar las 
actividades que buscan adquirir el conocimiento para alcanzar un 
aprendizaje.  
• Las unidades didácticas logran el desarrollo cogniti vo y cognoscitivo,  
mediante el desarrollo de actividades que propician la participación de 
los estudiantes partiendo de sus ideas previas. 
• Con la construcción de los mapas conceptuales araña ilustrados  se 
logra que los estudiantes representen de una forma innovadora para 
ellos y les permite el movimiento mental y se evidencia la organización y 
asociación de sus conocimientos adquiridos.  
• Se despertó en los estudiantes el interés por participar actividades 
innovadoras propuestas  en las unidades didácticas y en la construcción 
de los mapas araña ilustrados, generando ambientes que facilitan el 






Se deben propiciar espacios en los cuales los estudiantes sean participes del 
proceso de aprendizaje e intervengan de manera activa en la construcción de 
su conocimiento.  
 
 
La actividad docente debe ser orientadora, se debe realizar un adecuado 
acompañamiento al aprendizaje de los estudiantes que sirva para diseñar las 




Se deben diseñar  unidades didácticas que fortalezcan el aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta que las ideas previas son su base fundamental 
para lograr un aprendizaje significativo.   
 
 
Orientar adecuadamente  la elaboración de los mapas conceptuales araña 
lustrados, para representar mediante actividad mental los conceptos de una 
manera secuencial y organizada. 
 
 
Desde las edades tempranas se debe trabajar con los mapas conceptuales 
ilustrados que permiten asociar y organizar los conocimientos de los 
estudiantes, de esta manera se puede estructurar actividades mentales más 
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ANEXO B. DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
COLEGIO MI PRIMERA FORMACIÓN 
  
CIENCIAS NATURALES  
 
DOCENTE INVESTIGADOR:   LINDA AVILA 
 
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6 
 




* Reconocer que tiene  gustos por algunas cosas. 
* Adoptar y practicar hábitos alimenticios y de higiene  para conservar sanos 
los dientes y el cuerpo en general. 
 
 
1. ACTIVIDAD DE INICIACIÓN 
 
Busca en revistas personas que realicen actividades para mantener el cuidado 
se su cuerpo, luego pégalas en tu cuaderno. 
 
 Actividad realizada en el cuaderno tiempo 40 min. posteriormente una 
actividad donde ellos leen y aprenden el verso para mantener nuestro cuerpo 
limpio, en especial las manos. 
 
*Lee y aprende el siguiente verso, después ayuda a juanita a llegar al jabón. 
                               
Se baña la gata, Se baña el gorrión.                  
 
Yo también me baño, Con agua y jabón.      
 







Con estas representaciones graficas se busca indagar las ideas previas de 
cada estudiante; luego unas actividades donde ellos describen lo que mas les 
gusta de su consumo alimenticio diario. 
 
2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
a. Escribe el nombre de los alimentos que te gusta consumir en cada una 
de las comidas. 
 
 
DESAYUNO            ALMUERZO       COMIDA 
         












c. Observa con atención los dibujos, y responde en tu cuaderno ¿Quién 
esta Consumiendo alimentos nutritivos? 
                                        
 
Con estas actividades individuales se busca la orientación a la construcción del 
concepto hacia la importancia y manejo del cuidado del cuerpo; partiendo de 
los alimentos que les gustan a cada uno y luego representando lo que para 
ellos sería una comida saludable, posteriormente una organización de los 
alimentos según la ayuda de las graficas donde ellos Interpretan y desarrollan 
una pregunta en el cuaderno para reconocer  las  propiedades que nos 






d. Identifica cuales de los siguientes alimentos pertenecen a los grupos 1, 2, 3 y 
4, escribe  en tu cuaderno  que nos proporcionan y enciérralos con un color 
diferente. 
                                   
                               
                            
                                        
     
 
 
e. Realiza un mapa araña con recortes de hábitos alimenticios y del cuidado del 
cuerpo. Con esta actividad de finalización se busca verificar los conceptos de 
cada uno de ellos y la relación de estructuras mentales por medio de recortes, 











ANEXO D. Construcción de mapa  conceptual araña, Unidad Didáctica Nº 2 



































ANEXO G. Construcción de mapa araña ilustrado,  Unidad Didáctica  












ANEXO I. Construcción de mapa conceptual araña ilustrado,  Unidad Didáctica 






ANEXO J. Construcción  mapa araña ilustrado, Unidad Didáctica Nº 7 etapas 
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ANEXO K. FOTOGRAFIA DE TRABAJO EN CLASE  EN EL DESARROLLO 
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